





















«___» ______________ 2015 ɝ. 
Ɂɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ 




Ɉɛɴɺɦɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ: 77 ɫɬɪɚɧɢɰ, 70 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɇȿȾȿɃɋɌȼɂɌȿɅɖɇȺə ɋȾȿɅɄȺ, 
ɇȿɋɈɋɌɈəȼɒȺəɋə ɋȾȿɅɄȺ, ɇȿɁȺɄɅɘɑȿɇɇɕɃ ȾɈȽɈȼɈɊ, 
ɇɂɑɌɈɀɇȺəɋȾȿɅɄȺ, ɈɋɉɈɊɂɆȺəɋȾȿɅɄȺ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɟɫɹ 
ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɫɞɟɥɨɤ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 
ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ, ɜɢɞɨɜ 
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ; ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɟɥɚɪɭɫɶ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 
ɬɚɤɢɟɦɟɬɨɞɵɤɚɤɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣɦɟɬɨɞ, ɦɟɬɨɞɚɧɚɥɢɡɚɢɫɢɧɬɟɡɚ, ɦɟɬɨɞ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞ ɢ ɢɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ. 
ɇɨɜɢɡɧɚ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɨ 
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢɯ ɦɟɫɬɚ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɜ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɫɞɟɥɨɤɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɢɯɡɧɚɱɟɧɢɹɫɰɟɥɶɸ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɞɨɤɬɪɢɧɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼɵɪɚɛɨɬɚɧɚɚɜɬɨɪɫɤɚɹɩɨɡɢɰɢɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ, ɞɚɧɚ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɟɡɭɦɩɰɢɢ ɧɢɱɬɨɠɧɨɫɬɢ ɫɞɟɥɨɤ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɫɮɟɪɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɫɞɟɥɨɤ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 69-ɨɣ ɢ 71-ɨɣ ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ 





ɺɦɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵ: 77 ɫɬɚɪɨɧɚɤ, 70 ɤɪɵɧɿɰ. 
Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ: ɇȿɋȺɉɊȺȸȾɇȺə ɁȾɁȿɅɄȺ, ɁȾɁȿɅɄȺ, əɄȺə ɇȿ 




ɹɤɿɹ ɫɤɥɚɞɚɸɰɰɚ ɩɚɦɿɠ ɫɭɛ
ɟɤɬɚɦɿ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɝɚ ɩɪɚɜɚ ʆ ɫɭɜɹɡɿ ɡ 
ɧɟɫɚɩɪɚʆɞɧɵɦɿɡɞɡɟɥɤɚɦɿ. 
Ɇɷɬɚ ɩɪɚɰɵ: ɜɵɹʆɥɟɧɧɟ ɿ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɟ ɩɪɚɛɥɟɦɧɵɯ ɩɵɬɚɧɧɹʆ, ɹɤɿɹ 
ɬɵɱɚɰɰɚ ɩɚɧɹɰɰɿ ɿ ɩɪɚɜɚɜɨɣ ɩɪɵɪɨɞɵ ɧɟɫɚɩɪɚʆɞɧɵɯ ɡɞɡɟɥɚɤ, ɜɿɞɚʆ 
ɧɟɫɚɩɪɚʆɞɧɵɯɡɞɡɟɥɚɤ ɿɤɪɵɬɷɪɵɹʆ ɿɯɤɥɚɫɿɮɿɤɚɰɵɿ; ɜɵɩɪɚɰɨʆɤɚɩɪɚɩɚɧɨʆɩɚ 
ʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɿɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɝɚɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚɊɷɫɩɭɛɥɿɤɿȻɟɥɚɪɭɫɶ. 
Ɇɟɬɚɞɵ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɩɪɵ ɩɪɚɜɹɞɡɟɧɧɿ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵ 
ɬɚɤɿɹɦɟɬɚɞɵɹɤɞɵɹɥɟɤɬɵɱɧɵɦɟɬɚɞ, ɦɟɬɚɞɚɧɚɥɿɡɭɿɫɿɧɬɷɡɭ, ɦɟɬɚɞɫɿɫɬɷɦɧɚɝɚ 
ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚɩɪɚɜɚɜɵɦɟɬɚɞɿɿɧɲɵɹɦɟɬɚɞɵɩɚɡɧɚɧɧɹ. 
ɇɚɜɿɡɧɚ ɿ ɡɧɚɱɧɚɫɰɶ ɩɪɚɰɵ ɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚ ʆ ɫɿɫɬɷɦɚɬɵɡɚɰɵɿ ɜɟɞɚʆ ɚɛ 
ɩɪɚɜɚɜɨɣ ɩɪɵɪɨɞɡɟ ɧɟɫɚɩɪɚʆɞɧɵɯ ɡɞɡɟɥɚɤ ɿ ɜɵɡɧɚɱɷɧɧɿ ɿɯ ɦɟɫɰɚ ʆ ɫɿɫɬɷɦɟ 
ɸɪɵɞɵɱɧɵɯ ɮɚɤɬɚʆ, ɜɵɹʆɥɟɧɧɿ ɪɨɡɧɵɯ ɤɪɵɬɷɪɵɹʆ ɤɥɚɫɿɮɿɤɚɰɵɿ 
ɧɟɫɚɩɪɚʆɞɧɵɯ ɡɞɡɟɥɚɤ ɿ ɿɯ ɡɧɚɱɷɧɧɹ ɡ ɦɷɬɚɣ ɪɚɲɷɧɧɹ ɬɵɯ ɰɿ ɿɧɲɵɯ 
ɞɚɤɬɪɵɧɚɥɶɧɵɯɩɵɬɚɧɧɹʆɚɛɨɩɪɚɛɥɟɦɩɪɚɜɚɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ. 
ȼɵɧɿɤɿɩɪɚɜɹɞɡɟɧɧɹ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɚʆɬɚɪɫɤɚɹɩɚɡɿɰɵɹ ɚɞɧɨɫɧɚ ɩɚɧɹɰɰɹ ɿ 
ɩɪɚɜɚɜɨɣ ɩɪɵɪɨɞɵ ɧɟɫɚɩɪɚʆɞɧɵɯ ɡɞɡɟɥɚɤ, ɤɪɵɬɵɱɧɚɹ ɚɞɡɧɚɤɚ ɩɪɷɡɭɦɩɰɵɿ 
ɧɿɤɱɷɦɧɚɫɰɿɡɞɡɟɥɚɤ, ɩɪɚɩɚɧɨɜɵɩɚʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɸɞɡɟɸɱɚɝɚɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚʆ 
ɫɮɟɪɵɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɹɚɞɧɨɫɿɧ, ɡɜɹɡɚɧɵɯɡɧɟɫɚɩɪɚʆɞɧɵɦɿɡɞɡɟɥɤɚɦɿ. 
Ⱥɩɪɚɛɚɰɵɹ ɜɵɧɿɤɚʆ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɚɫɨɛɧɵɹ ɜɵɧɿɤɿ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɛɵɥɿ 
ɩɪɚɞɫɬɚʆɥɟɧɵ ɧɚ 69-ɚɣ ɿ 71-ɚɣ ɧɚɜɭɤɨɜɵɯ ɤɚɧɮɟɪɷɧɰɵɹɯ ɫɬɭɞɷɧɬɚʆ, 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɚʆ ɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɚʆɸɪɵɞɵɱɧɚɝɚ ɮɚɤɭɥɶɬɷɬɚ Ȼɟɥɚɪɭɫɤɚɝɚ ɞɡɹɪɠɚʆɧɚɝɚ 
ɭɧɿɜɟɪɫɿɬɷɬɚ. 
Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹɩɪɚɰɚɜɵɤɚɧɚɧɚɚʆɬɚɪɚɦɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɿɚɞɧɚɚɫɨɛɧɚ. 
 
 
 
 
